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Diare adalah penyakit yang ditandai dengan perubahan konsistensi tinja 
disertai peningkatan frekuensi defekasi lebih dari 3 kali/ hari, dengan atau tanpa 
darah dan atau lendir. Pengetahuan ibu merupakan faktor penting dalam 
melakukan perawatan botol susu. Perilaku ibu dalam perawatan botol yang tidak 
tepat sering menyebabkan infeksi karena dalam botol dapat kuman-kuman/bakteri 
penyebab diare. Tujuan penelitian: mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan dan perilaku ibu tentang cara perawatan  botol susu dengan kejadian 
diare pada balita di Puskesmas Gatak. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan rancangan  cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah 1124 ibu yang memiliki anak batita di kecamatan Gatak yang 
menggunakan botol susu. Teknik Pengambilan Sampel penelitian ini 
menggunakan teknik cluster random sampling dengan jumlah responden sebanyak 
92 orang. Teknik analisis data yang digunakan dengan Uji Chi Square. 
Kesimpulan: (1) Ada hubungan signifikan antara pengetahuan ibu tentang cara 
perawatan botol susu dengan kejadian diare pada anak batita yang menggunakan 
botol susu di Puskesmas Gatak (p= 0,017). (2)Ada hubungan signifikan antara 
perilaku ibu dalam cara perawatan botol susu dengan kejadian diare pada anak 
batita di Puskesmas Gatak  (p= 0,019). 
 
 


















THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND 
BEHAVIOR MOM TO CARE ABOUT MILK BOTTLE WITH 
DIARRHEA IN TODDLERS IN HEALTH GATAK 
 





Diarrhea is a disease characterized by a change in stool consistency accompanied 
by an increased frequency of defecation, more than 3 times / day , with or without 
blood or mucus . Mother's knowledge is an important factor in the treatment of 
milk bottles . The behavior of the mother in the care of a bottle that is not 
appropriate because it often causes infections in the bottle can germs / bacteria 
that cause diarrhea . Objective: to know the relationship between the level of 
knowledge and attitudes of mothers about how to care the bottle with the 
incidence of diarrhea in children under five in PHC Gatak . This research is a 
quantitative study with cross sectional design . The population in this study were 
1124 mothers who have children in the district Gatak toddlers who use a bottle of 
milk . Mechanical Sampling of this study using cluster random sampling with the 
number of respondents is 92 . Data analysis techniques used by Chi Square test . 
Conclusion : ( 1 ) There is a significant association between mother's knowledge 
about how to care the bottle with the incidence of diarrhea in toddlers who use the 
bottle at the health center Gatak ( p = 0.017 ) . ( 2 ) There is a significant 
relationship between maternal behavior in the way of treatment of milk bottles 
with the incidence of diarrhea in toddlers at PHC Gatak ( p = 0.019 ) . 
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